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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 103 стр., 33 рисунков и схем, 21 таблиц, 
36 использованных источника 
ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА, АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА, ТОВАР, 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА, СТРАТЕГИИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
Цель дипломной работы - разработка рекомендаций по 
совершенствованию товарной политики для повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
Объект дипломного исследования - производитель изделий из 
вспененного полистирола ООО «БелРуПакинг». 
Предмет исследования - товарная политика ООО «БелРуПакинг». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические аспекты товарной политики 
промышленного предприятия; 
2. Дать общую характеристику хозяйственной деятельности и 
финансового состояния ООО «БелРуПакинг»; 
3. Провести комплексный анализ товарной политики ООО 
«БелРуПакинг»; 
4. Разработать рекомендации по совершенствованию товарной 
политики ООО «БелРуПакинг» и рассчитать их эффективность; 
5. Разработать технологию реализации предлагаемых мероприятий. 
При проведении исследования использовались матричные метода 
оценки конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны полученных результатов является разработка 
комплекса мер по увеличению конкурентоспособности предприятия ООО 
«БелРуПакинг». 
Область возможного практического применения результатов -
предприятия пишевой отрасли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе рас четно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных историков 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. А И 
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